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ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .. ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺃ.ﺩ.ﺣﺴﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻨﺐ
ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣــﺎﹰ، ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺮﻑ 
ﺑﺄﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻷﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
»ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻳﺴــﻴﻦ« ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌــﺪﺩ/15304 
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 92/5/7991، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: »ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺼــﺮ« ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﺌﻠﺔ 
ﺳﺄﻧﻘﻞ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻫﻲ:
1 -ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ 
ﺍﻟﻌﺼﺮ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻇﻞ ﺃﺳــﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟
2 -ﻫﻞ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﻗﻖ 
ﻣﻮﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮﻧﻲ ﻳﺒﺴــﻂ ﺭﻭﺍﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ؟
-3ﻫﻞ ﺳــﺘﺘﺨﺬ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ 
ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺍﻟﺮﺣﻴﺐ؟
•ﻭﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
4 -ﻣــﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴــﻦ ﺑﺘﻤﻴﺰﻫﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﺎﺫ 
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
ﻭﺣﺘــﻰ ﻻ ﻧﻐﻤﺾ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳــﺒﻘﻮﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ 
ﻧﺬﻛــﺮ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍﹰ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤــﺎﺕ ﺟﺮﺍﺋﺪﻧﺎ 
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﻭﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴــﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠــﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﺑﺨﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘــﻲ ﺷــﻬﺪﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺣﺴــﻴﻦ 
ﺣﺠــﺎﺯﻱ ﻧﺸــﺮ ﻣﻘﺎﻟــﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
62/8/7991 ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔــﺔ ﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ: ﻣﻦ ﺃﻳﻦ 
ﻧﺒــﺪﺃ، ﻭﺍﺟﺎﺑﻪ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻃﻼﻝ ﻋــﻮﻛﻞ ﺑﻤﻘﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: 
ﻋﻦ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، ﻣﻦ ﻫﻨــﺎ ﻧﺒﺪﺃ، ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ 
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴــﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣــﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ 03/8/7991، 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﻴــﻞ ﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺍﺝ ﻗﺪ ﻧﺸــﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩﻩ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺃﻗــﻮﻝ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎﹰ ﻭﺃﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻧﺸﺮﺕ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ 
ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: »ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟــﻲ« ﻋﻘﺪﺗﻬــﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 52/9/5002 ﺗﺤﺪﺙ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ 
ﺑﺎﻟــﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣــﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ 
ﻟﻺﻋــﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴــﻪ ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
ﺑﻘﻮﻟــﻪ »ﺃﺗــﺮﺩﺩ ﻓــﻲ ﻟﻘــﺎﺀ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺃﺣﺴــﺐ ﻟﺬﻟﻚ 
ﺣﺴﺎﺑﺎﹰ« ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻴﺔﹰ ﻻﻧﺠﺎﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ 
ﻭﻃﻨﻲ ﻓﺎﻋــﻞ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﻭﻣﺆﺛﺮ ﺑﻌﺪ ﻃــﻮﻝ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺗﻌﺪﺩ 
ﺍﻟﻌﺜــﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻲ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻗﺪﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ 
ﺍﻻﻋﻼﻣــﻲ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻭﺳــﺮﻳﻌﺔ 
ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ 
ﺑﻔﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺩﻭﻟــﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳــﺎﺣﻘﺔ ﻻ 
ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﻭﺣﺘــﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ 
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ 
ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑﻴﻬﻮﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺸﻮﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ 
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .. ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺸــﺮﻕ ﻭﻣﺜﻤﺮ ﻣﻊ 
ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳــﻮ »ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ« 
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓــﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺘﺼــﺪﺭﺍﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﺁﻧﺬﺍﻙ. ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻻﻫﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﺍﻟﻜﺮﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ 
ﺍﻋﻼﻣــﻲ ﺭﺍﺋﺪ ﻳــﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠــﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻠﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻳﻘﻆ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺆﺍﻣــﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌــﺮﺏ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻻ ﻳﻤﻴــﺰﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ.
ﻭﺣﻴــﻦ ﺗﺼــﺪﺭ ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴــﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺴــﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
ﺑــﺪﻭﺭ ﻣﻠﻤــﻮﺱ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛــﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ 
ﻭﻇﻬــﺮ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﺳــﺘﻘﻄﺐ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ 
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻴﺪﺧــﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻟﺤﺮﻛــﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻨﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ »ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ« ﻭﺷﻜﻞ 
ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌــﺪﺩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫــﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳــﺔ 
ﺍﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴــﺔ 
ﻓــﻲ ﺍﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، 
ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﺤﻒ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣــﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺍﻟﻬــﺪﻑ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺴــﻔﻴﺮ 
ﻭﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ 
ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻗﺒﺮﺹ ﻭﻏﻴﺮ 
ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟــﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻣﻦ 
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﻭﺍﻻﺫﺍﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻮﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻣﺘﺄﺛــﺮﺍﹰ ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ﺑﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻴــﺮﻭﺕ ﻭﻟﺒﻨــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ 
ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﺣﺸــﻲ ﻋــﺎﻡ 2891 ﻭﻣــﺎ ﻭﺍﻛﺒﻪ ﻣﻦ 
ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻭﺗﺸﺘﻴﺖ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺍﻧﺘﻘــﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬــﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﺣﺘﻼﻝ 
ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻭﺍﺟﺘﻴــﺎﺡ ﺍﻟﺠﻴــﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗــﻲ ﻻﺭﺿﻬﺎ 
ﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻭﻫﻮ ﻣــﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ 
ﻫﺰﻳﻤــﺔ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻻﻋﻼﻣــﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴــﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻫﻠﻪ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻴﺔ 
ﺍﻳﻀﺎﹰ ﻭﻏﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﻡ، ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻭﺗﻨﺎﺛﺮ 
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﻮﺯﻋﺖ ﻣﻨﺎﺑــﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻭ 
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻏﻠــﺐ ﺩﻭﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻳﻘﺮﺃﻩ ﺍﻭ ﻳﺴــﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻭ 
ﺍﻻﺳــﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ 
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻥ 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻻﺳﺎﺳــﻲ ﺍﻻﻫﻢ ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻭﻣﺎ ﻧﺘــﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎﻡ 
1991 ﺍﻟــﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻋﺎﻡ 3991 ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﺍﻃﻠﻘﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺍﻭ ﺑﺄﺧﺮ ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﻣﻦ ﺟﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ 
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺸــﺘﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺭﺽ 
ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺟﻤﻴﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ 
ﻣﺜﻤﺮﺍﹰ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﺍﺷــﺘﻐﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﺑﺎﻻﺳــﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺑﻼ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺑﻼ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ ﻭﻻ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﻻ 
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻧﺸﻐﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﻓﺎﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺫﺍﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ 
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ، 
ﻭﺳــﺠﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺃﻭﺳــﻠﻮ ﻓﻌﻼ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺮ ﺑﺤﺜﺎﹰ ﻋﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﻭ ﻏﺎﻳﺔ.
ﻭﺟــﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻴﺪﺧــﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ 
ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ 
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ 
ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟــﻲ  ﻳــﻮﻡ ﺍﻻﺣــﺪ 52/9/5002 ﻓــﺈﻥ ﺍﻻﻋــﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 8491 ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ 
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ 
ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻭﻫﻮﺍﺓ 
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻻ ﺷﻲﺀ.
ﺇﺫﺍﹰ ﻣﺎ ﺍﻟﺨﻄﺔ..
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻲ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ »ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ« ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ 
ﺍﻱ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸــﻐﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟــﺐ ﻭﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻭﺍﻟﺴــﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘــﺮﺍﻕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﺪﻝ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﺗﻐﻴﺮﻩ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﻄــﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
ﻭﺍﻻﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎﺕ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ..
ﺍﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺳــﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺳﻤﺎﺕ 
ﻭﺧﺼﺎﺋــﺺ ﻛﻞ ﺳــﺎﺣﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ 
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ ﻭﺍﻥ ﺗﻌــﺮﻑ ﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﻃﺮﻓﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ 
ﺗﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﻟﺨﻄــﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻫﻮ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻭﻣﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﺟــﻞ ﺍﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻋﺪﺍﺩ 
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺳــﻮﻕ ﻣﺜﺎﻻ ﺍﻗﺘﺒﺴــﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﻲ ﻭﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ 
ﺟﻼﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ 
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌــﺎﺀ 01/11/1991 ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺎﹰ: »ﻳﻄﺒﻖ 
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻬــﻢ ﺧﺼﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ.
ﻭﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻳﻀﺎﹰ..
ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻓﻖ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ 
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ 
ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺬﺍﻋﺔ ﺑﺤﻴﺚ 
ﻳﺘﺴــﻨﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸــﻮﺭ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ 
ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ 
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻨﺎ 
ﻭﻳﻌﻄﻴﻨــﺎ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌــﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻭﺍﻗﻄﺎﺑﻪ ﻭﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻫﻨــﺎ ﺍﺳــﻮﻕ ﻣﺜــﺎﻻ: ﺍﻟﻤﺜــﺎﻝ ﻧﻘﻠﺘــﻪ ﻭﻛﺎﻟــﺔ ﺍﻻﻧﺒــﺎﺀ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ »ﻭﻓــﺎ« ﻭﻧﺸــﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔــﺔ ﺍﻻﻳــﺎﻡ ﻳﻮﻡ 
ﺍﻟﺨﻤﻴــﺲ 42/6/4002 ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ: »ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ 
ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪﻱ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ 
ﻳﻈﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﺭﺿﺎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ﺣﺴــﺐ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤــﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻮﺑﻲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﻌﻞ 
ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻭﻥ ﻟﻼﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ، 
ﻭﺍﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ  ﺗﻌﻄﻴﺔ ﻟﻤﺆﻳﺪﻱ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻣــﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺿﺤﻴﺔ 
ﺳــﻬﻠﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﺭﺽ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ ﻭﻣــﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺏ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ 
ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺎﺣﺪﺙ 
ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺫﺍﻋﺔ CBB ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ 
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺜﻞ »ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ« 
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻠﻮﺑﻲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ 
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﺸﺪﺓ.
ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ..
ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ 
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ 
ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ 
ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺎﺕ ﻭﻣــﺎ ﺍﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺭﻃﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ 
ﻣــﻊ ﺍﻟﺤــﺪﺙ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔــﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏــﺎﺕ ﻭﺍﻻﺟﻨﺪﺓ 
ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻭ 
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﻮﻝ..
ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﻠﻴــﺔ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ 
ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻭﺍﺿﺤــﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣــﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺤــﺮ ﻟﻼﻋــﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ 
ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺒﺚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻀﺦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ 
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻭﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓــﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ »ﺍﺭﺿﺎﺀ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ« 
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺳــﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺷﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﻣﺘﻪ 
ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﻮﻝ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ 
ﻭﻓﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻧﺎﻃﻖ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﺎﺭﻑ 
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺍﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺊ .
ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻣﺎﻝ 
ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ 
ﺍﻟﺤﻘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺍﻧﻌﻜﺴــﺖ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎﹰ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴــﺎﹰ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 8491:
ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺷــﻬﺪﺕ ﺑﺪﺍﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺼــﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ 
ﺍﻻﺑﺘﻼﺀ ﺑﻮﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮﺭ ﻓﻲ 2/11/7191 ﻭﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ 
ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺘﺢ 
ﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻭﺇﻣــﺪﺍﺩ ﻫﺆﻻﺀ 
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴــﻼﺡ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، 
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻮﺩﺓ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺻﺤﺎﻓﺘﻨﺎ ﺗﻮﺣﺪ 
ﻣﻨﻬﺠﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴــﻚ 
ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻭﻓﻀﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ 
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻫﻨﺎ 
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ 
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻋﻄﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ 
ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ.
2 - ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ )8491-
4691( ﺣﻴــﺚ ﺍﺟﺘﻬــﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﻣﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ 
ﺑﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺒﺖ ﺟﻴﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ، ﻣﺤﻤﺪ 
ﺁﻝ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻭﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺲ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﺩﺭﻭﻳﺶ 
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻛﻬﺎﺭﻭﻥ ﻫﺎﺷﻢ ﺭﺷﻴﺪ 
ﻭﺧﻤﻴﺲ ﺃﺑﻮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
3 - ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
ﻭﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﻓــﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ 82/5/4691 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻋﺎﻡ 3991ﻡ 
ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣــﻞ، ﺑﻴــﺮﻭﺕ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻗﺒﺮﺹ 
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ، ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ 
ﻛــﻮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄــﺎﺀ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﺍﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻓﻠﺴــﻔﺔ 
ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻭﺍﺿﺤــﺔ ﻭﻣﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻞ ﻭﺩﺍﻓﻌﺖ ﺑﻮﻋﻲ ﻓﺎﺋــﻖ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ 
ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﺰﻳﻖ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳــﻖ، ﻓــﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﺣــﺪ ﺗﻜﺮﻳﺴــﺎﹰ ﻹﺭﺍﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻑ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺿﻤﻦ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺳــﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، 
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒــﺮﺓ ﻋــﻦ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺍﻷﺛــﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ 
ﻟﻠﻘﻀﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼــﺎﺭ ﻟﻬــﺎ ﻭﺍﺳــﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻻﺻﺪﻗــﺎﺀ ﻣﺎ 
ﺟﻌــﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺘــﺮﻑ ﺑﻔﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻭﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎﹰ ﻓــﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻳﺰﻳﺪ 
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻓﻴﻦ 
ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ.
ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻘﺪ ﺷــﻬﺪﺕ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻔﻴــﺔ، ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴــﺔ، ﻭﺍﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴــﺮﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻨــﻮﻥ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ 
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، 
ﻭﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ 
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
4 -ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
ﻭﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳــﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻛﺎﻟﻤﻨﺸــﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﺼــﻖ ﻭﺍﻟﻜﺎﺳــﻴﺖ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋــﻆ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔــﺮﺩﻱ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳــﻦ ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋــﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ 
ﻭﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺤــﻞ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻏﻴــﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﻔﺮﺿﻬــﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 
ﻋﺎﻡ 7891ﻡ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ 
ﻭﻣﺠﻼﺕ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴــﺮﺣﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﺳــﻬﻤﺖ 
ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳــﺾ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ، ﻭﺷــﺪﺕ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺣﺸــﺪﺕ 
ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺃﺣﻴﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺸــﻌﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ.
5 -ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺳــﻴﺎﺩﺓ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﺍﻧﺘﺠــﺖ ﺻﺤﺎﻓــﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ 
ﻭﺍﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻔــﺎﺀﺓ ﻓﻨﻴــﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻳــﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ 
ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ 
ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺻﻮﺕ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻣــﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ 1/7/4991 
– ﻭﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 
6391، ﻭﺇﺫﺍﻋــﺔ ﺻــﻮﺕ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ – ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﻦ ﻏــﺰﺓ ﻓﻲ 03/3/0002 ﻛﻤﺎ ﺗﺸــﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
ﻭﻷﻭﻝ ﻣــﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ 
ﻋﺎﻡ 4991 ﻭﻻﺩﺓ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺷــﻜﻼﹰ ﺟﺪﻳــﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓــﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺗﻤﺜﻠﻪ 
ﺃﻋــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺫﺍﻋــﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﺤﻄــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ ﺗﺰﻳﺪ 
ﻋــﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﻣﺴــﻤﻮﻋﺔ ﻭﻣﺮﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ 
ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺷــﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﺤﻖ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﺴــﺘﻨﻴﺮ ﻭﻫﺎﺩﻑ 
ﻭﻣﻨﻈﻢ ﻭﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎﹰ ﻫﺎﺋﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻣﺘــﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻭﻓﺼﺎﺋﻠﻴﺔ 
ﻭﺣﺰﺑﻴــﺔ ﺍﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﺸــﻬﺪﺍﹰ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺎﹰ ﻣﺘﻌــﺪﺩ 
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﺍﻋﺪﺍﺩﺍﹰ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﺸــﻬﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، 
ﻛﻤﺎ ﺷــﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍﹰ، ﻋﻮﺩﺓ ﻣﺠﻠﺔ »ﺷﺆﻭﻥ 
ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻟﻠﺼﺪﻭﺭ، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟــﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
6 -ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
ﻭﻫﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺒــﺪﺃ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
52/1/6002 ﻭﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺟﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ 
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ 
ﻭﺍﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ 
ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻓﺰﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ 
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻼﺷــﺖ ﻣﻨﺎﺑــﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻇﻬﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭﻣﻬﻢ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤــﺪﺙ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ 
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻭﻏﺎﺑﺖ ﻗﺪﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺛﻴﺮ.
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻠﻈﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳــﺾ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴــﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، 
ﻭﺳــﺎﺩ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺟــﻮﺍﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﹼ ﺮﺩ ﻭﺍﻻﻧﺴــﻼﺥ ﻋﻦ 
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ، ﺳــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﻪ ﻭﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻭﻳﻜﻴﻠﻜﺲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ 
ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻫﺒﻂ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ 
ﺃﺭﻛﺎﻧــﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺵ 
ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺨﺪﺷﻮﻥ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺬﻭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟــﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻦ 
ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻪ.
ﻭﻟﻠﺘﺪﻟﻴــﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻠﻴﻦ 
ﻭﻫــﻢ ﻳﺤﻠﹼﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺒﻜﺒﻜﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ  ﻟﻤﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﻫﻮﺍﺀ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻪ 
ﻭﻻ ﺿﺎﺑﻂ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ 
ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﻈﻢ 
ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎﺏ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ 
ﻳﺘﻮﺍﻓــﻖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻊ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ 
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺴــﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ 
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻮﺿﻰ ﻻﺳﺮﺍﺓ ﻟﻬﻢ
ﻭﻻﺳﺮﺍﺓ ﺇﺫﺍ ﺟﻬﺎﻟﻬﻢ ﺳﺎﺩﻭﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ..
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻃﻨﻴــﺔ  ﻭﺃﺧﻼﻗﻴــﺔ  ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ  ﻭﺩﻳﻨﻴــﺔ  ﻭﻗﻴﻤﻴــﺔ، 
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌــﺎﺩ ﻻ ﻳﺆﺩﻳﻬــﺎ ﺇﻻ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻮﻥ 
ﻋﺎﻟﻤــﻮﻥ ﻗــﺎﺩﺭﻭﻥ ﻣﺪﺭﻛﻮﻥ، ﻣﺆﻫﻠــﻮﻥ، ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ، ﻭﻻ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺇﻻ ﺑﺄﻭﻋﻴﺔ ﻧﻘﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ 
ﻣﻌــﺪﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻭﻋﻠﻤﻴــﺎﹰ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﹰ، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﻤﺎﺫﺝ 
ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓــﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻥ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗــﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺬﻟﻚ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋــﺮﺵ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻩ 
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺧﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮ 
ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ »ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘــﺪﺱ« ﻋﺎﻡ 6391، 
ﻭﺍﻻﺫﺍﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ »ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ« ﻋﺎﻡ 4391، ﻭﻫﻤﺎ 
ﺍﻻﺫﺍﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺘــﺎﻥ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ 
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ، ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺳــﻴﺪﺓ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ 
ﺃﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﻓﺮﻳﺪ ﺍﻷﻃﺮﺵ ﻭﻣﺤﻤﺪ 
ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ )ﻃﻠﺐ( ﻭﺭﻭﺍﺩ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻰ، 
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻻﺫﺍﻋﺘﺎﻥ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻝ 
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ، 
ﻭﻳﺘﺤــﺪﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤــﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ، ﻭﻃﻪ ﺣﺴــﻴﻦ، 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺧﻠﻴﻞ ﺑﻴﺪﺱ 
ﻭﺍﺳــﺤﺎﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻭﻳﺰﺑﻚ، ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﺨﻮﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ 
ﻛﺜﻴﺮ ﻧﻌﺮﺽ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ:
ﻃﺮﺣﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺃﺭﺑﻌــﺔ ﺃﺳــﺌﻠﺔ 
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻻﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺑﻤــﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺴﺆﺍﻻﻥ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺮﻳﺌــﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻣــﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋــﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮﺓ ﺍﻟﺘــﻲ 
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ 
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻧﻌــﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﻴــﻦ ﻟﻨﺎ ﻗﺪﺭﺓ 
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، 
ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ 
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻋﻼﻣــﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺗــﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ 
ﻭﺍﻗﻌــﺎﹰ ﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﻴﻪ، ﻭﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﺛﺮﺕ 
ﺳﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺨﺎﺻــﺔ، ﻭﻟﻌــﻞ ﺃﺧﻄﺮ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻮﻃــﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺃﻥ 
ﺻﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ 
ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﻓــﻲ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ 
ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﺑﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﺮﻳﻄــﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻼﻋــﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، ﻭﻟﻺﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ 
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﻭﺣﺴــﺐ ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ 
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ )ﺱ.ﺭﺍﻳــﺖ ﻣﻴﻠــﺰ( ﺃﻥ ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻷﺧﻴﻠــﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨــﺰﺓ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺑﻮﺟﻪ 
ﻋﺎﻡ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻼﹰ 
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﻢ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ 
ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎﹰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺁﻧﺬﺍﻙ 
ﺑﺎﻟﺤــﺮﺏ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻧﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ 
ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﺷــﺒﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘــﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ، 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺷــﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻫــﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﻣﻨــﺬ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓــﻲ 82/9/0002 
ﻋﻘﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺷﺎﺭﻭﻥ ﻟﺴــﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ 
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ”ﺑﺎﺭﺍﻙ“ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ 
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎﹰ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ 
ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻈــﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺗﺰﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﻗﺪ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ 
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﺳﻂ )ﻭﻳﺐ
bew( ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺗﺼﺒــﺢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻓﻘﺪ ﻓﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﺖ ﺃﻗﺪﺭ 
ﻣــﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﻫــﺬﻩ  ﺍﻟﺘﺤﺪﻳــﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ  ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴــﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻺﻋﻼﻡ 
ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻀﻎ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻠﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﻭﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ 
ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ 
ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ، ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳــﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺌﺸﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
noitazilaicos lacitilop ﺑﺤﻜــﻢ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎﹰ ﻭﺳــﻠﻮﻛﻴﺎﹰ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﻴﺎﹰ ﻓﻲ 
ﺿﻮﺀ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ.
ﻟﻘــﺪ ﻓﺎﺟﺄﺕ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺃﻓﻘﺪﺗﻬــﺎ ﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳــﺎﺋﻞ 
ﺍﻻﻋــﻼﻡ ﻓﻘﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ 
ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﻴﻂ 
ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻳﻌﻴﺶ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻭﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬــﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﺎﺩﺭ 
ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺗﺆﺛﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻭﺃﺗﺎﺣﺖ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻓــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ 
ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ 
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴــﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ 
ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛــﺮ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻓﻈﻬــﺮﺕ ﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺤﻄــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺳــﻠﻮ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، 
ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻻﺫﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ 
ﺧــﻼﻝ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺑﻌــﺪ ﺗﺪﻣﻴــﺮ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺻﻮﺕ 
ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻭﺗﺠﺮﻳﻔﻬــﺎ ﻭﻓﻲ ﻇــﻞ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﻜــﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳــﻒ ﺍﻹﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ 
ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻷﺛــﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺍﻧﻌﻜــﺲ ﺫﻟــﻚ ﺳــﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠــﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻮﺟﻪ 
ﻋﺎﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺼﻠﻒ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻛﺎﻥ 
ﺃﺑﺮﺯ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣــﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺄﺣــﺪﺍﺙ 11/9/1002 
ﻭﺍﻻﺣﺘــﻼﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻭﺍﻻﺣﺘــﻼﻝ 
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ ﻓــﻲ 02/3/3002 ﻭﻫــﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟــﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ 
ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﻭﺻﻌــﻮﺩ ﺍﻟﻘﻄــﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪ ﺇﻟــﻰ ﻭﺍﺟﻬــﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ 
ﻭﺍﻟﻤﺤــﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ﻧﻈــﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﺍﻧﻌﻜــﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺎﺩﺗﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 
ﻣــﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﺨﻠــﺔ ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ 
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺭﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ﻭﺳﺎﻋﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﻭﻣﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻩ 
ﻭﺃﺭﺿﻪ ﻭﺷﺠﺮﻩ ﻭﺣﺠﺮﻩ، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺳــﻠﻮ ﻋــﺎﻡ 3991 ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ 
ﻋﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻬﺬﺍ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺳﺎﺩﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﻭﺍﻹﺻــﻼﺡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، 
ﻭﺗﻬــﺪﺩﺕ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴــﻦ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺷــﺘﺒﺎﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﻏﺎﺏ 
ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺷﻜﻞ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻐﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، 
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻋﻼﻡ 
ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺑــﺮﺯﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘــﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺐ 
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟــﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪﻝ ﻭﺣﻮﺍﺭ 
ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ 11/9/1002 ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻜﺒــﺮﻯ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺑــﺮﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻤﺎ 
ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤــﺎ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻷﻣــﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﹰ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺿــﻮﺀ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﺴــﻜﺖ 
ﺳــﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ 
ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ، 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﻧﻘﻮﻝ:
ﻧﻌﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ 
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﻮﻳــﺔ ﺇﺫﺍ ﻣــﺎ ﺃﺧــﺬ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 
ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻗــﻮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨــﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻌﻨﻰ 
ﺃﻥ ﻳﺘﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﺑﻮﻥ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻘــﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺮﺓ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﺬ 92/11/2102 ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ 
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻭﻫــﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﻵﺧــﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ، ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘــﺺ، ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻷﻭﺳــﻊ ﺷﻤﻮﻻﹰ 
ﻓــﻲ ﺍﻻﻧﺘﻤــﺎﺀ، ﺃﻱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ 
ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺿــﺖ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ 
ﺟﺪﻳــﺪﺍ، ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻄﺎﺀ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻲ 
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻭﺃﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻝ ﻭﺻﺎﺣــﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ 
ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺗﺼﻨــﻊ ﻣﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺗﻌﻴــﺪ ﺍﻻﻋــﻼﻡ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻘــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘــﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺳﺎﺣﺎﺕ 
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻧﻈﺮﻳﺔ )ﻻﺯﻭﻳﻞ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ 
ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ 
ﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1 -ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮﻝ ؟ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺃﻱ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ
2 -ﻟﻤــﻦ ﻳﻘــﻮﻝ؟ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
3 -ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ؟ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﻓﻖ 
ﺍﻟﻬﺪﻑ
4 -ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻝ؟ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ
-5ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ؟  ﺍﻱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺍﻱ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ 
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺿــﻮﺀ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬــﺎ ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻧﻀﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ 
ﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺳــﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻭﻗــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﻭﻧﻔﺘــﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺪﺧﻮﻝ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ:
1 -ﻫــﻞ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻨﻊ ﺇﻋﻼﻣﺎﹰ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺎﹰ ﻣﺴــﺆﻭﻻﹰ 
ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ؟
2 -ﻫــﻞ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻛﻔﺎﻳــﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴــﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ؟
3 -ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؟
4 -ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ 
ﻻﻧﺠﺎﺡ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ؟
5 -ﻣﺎﻫــﻲ ﻣﻘﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺜﻞ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؟
6 -ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؟
6 -ﻣــﺎ ﺍﻻﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠــﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ؟
7 -ﻣــﻦ ﻫــﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ؟ ﻭﺳــﻤﺎﺗﻬﻢ 
ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻢ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ؟
8 -ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ؟ ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴــﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ 
ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ؟
9 -ﻫــﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
01 -ﻫــﻞ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﺭﺅﻳــﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺧﺘــﺮﺍﻕ ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؟
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍﹰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ:
ﻓــﻲ ﺿــﻮﺀ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨــﻮﻉ ﻳﺼﺒﺢ ﻣــﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ 
ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺻﻴﻐــﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣــﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻖ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗــﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــﻔﻞ، ﻭﻟﻼﺳــﻒ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﻬﻤﺖ 
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﺒﺮ 
ﺳــﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﻓــﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺃﻥ 
ﺇﻟﻐــﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﺑﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴــﻤﻴﺎﺕ ﺁﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 
ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻐﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﻔﺴــﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ 
ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ، ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﻭﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ 
ﻟﻺﻋــﻼﻡ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ﻣﻔﻘــﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ 
ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ 
ﺩﻭﺭ ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﻭﻫــﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ 
ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘــﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﻋﺮﺑﻴﺎﹰ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺮﻯ ﻓــﻲ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺻــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ، 
ﺃﻭ ﻋﻘــﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ 
ﻳﻨﺘــﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻭﻃﺒﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ 
ﻣﻜﻮﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ 
ﻭﻟﻴــﺲ ﻛﻠﻬــﺎ ﻣﻜﻮﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒــﺮ ﺍﻻﻋﻼﻣــﻲ ﺃﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﻓﻖ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺇﺫﻥ..
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ؟ 
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﻀــﻊ ﻫــﺆﻻﺀ 
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠــﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫــﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺭﺳــﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺗﺠﺎﺭﻳــﺔ، ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﻧﺘﻤــﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺩ ﻟﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻌﻄــﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﺤﻀــﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜــﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﻣﻦ ﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺴــﺎ ﻫــﺬﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻓــﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻳﺼﻨﻊ ﺇﻋﻼﻣﺎﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻟﺪﻭﺭﻩ، ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻗــﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﺬﺏ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟﻜــﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻹﺑــﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴــﺰ ﻭﺍﻹﻃــﻼﻉ ﻋﻠــﻰ 
ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗــﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻳﻄــﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻓــﺬﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻭﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ 
ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﻳﻔﺴــﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ 
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻧﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺼﺮ.
ﻭﺑﻌﺪ ..
ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﻓﺬﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺨﻄﻮﺓ..
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